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（平成 26 年 11 月 20 日受付/平成 27 年 4 月 24 日受理）
要約：本研究は減量期の女子新体操選手に対する 5 週間の昼食提供が 1 日の総エネルギー摂取量や体重，体
脂肪率に及ぼす影響を検討することを目的とした。対象者は 16 名（年齢 19.5±1.0 歳）であり，昼食のエネ
ルギー量は 561±74 kcal, たんぱく質量は 29.2±4.3 g であった。身体特性は昼食提供前（提供前）と昼食提
供後（提供後）の計 2 回，栄養素等摂取量は提供前と昼食提供中（提供中）を調べた。統計解析は対応のあ








































J B ら7） は 21 歳から 69 歳の男女を対象に昼食エネルギー
摂取割合と BMI との関連を検討したところ，両者の間に
有意な負の相関関係があったことを報告している。また，












均年齢 42 歳）を対象に，20 週間の減量プログラム後に体
重は処置前に比べて処置後に有意に減少したことを報告す
ると共に，昼食のエネルギー摂取割合は期間中，平均 40%












　前後比較デザインとし，2012 年 6 月から 8 月までを研













ち 6 月，8 月の調査に協力が得られた 4 年生 2 名，3 年生
5 名，2 年生 4 名，1 年生 5 名の計 16 名を解析対象とした。
対象者の平均年齢は 19.5±1.0 歳であり，居住形態は一人
暮らし生が 9 名，実家生が 3 名，寮生が 4 名であった。対
象者の競技レベルは高く，全日本学生新体操選手権大会





























































































































































食で 9 時，昼食で 15 時，夕食で 21 時 30 分であり，昼食
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and Spearman’s  rank correlation coefficient were used  for  the statistical  analyses.   After  the  lunch-
providing period, no significant differences were found in total energy intake, each meal energy intake, 
and total energy expenditure relative to Before and during the lunch providing-period, but a significant 
increase was  found  in  the ratio of  lunch to  total energy  intake  (23.3±10.4% to 36.5±15.3%, p＝0.005).  
Moreover,  significant decreases  in body weight  (48.4±3.2 kg  to 47.6±3.2 kg, p＝0.001)  and body  fat 
percentage (13.4±2.0% to 12.3±1.6%, p＝0.008), but not lean body mass, were observed relative to Before.  
However, changes  in body  fat percentage were not correlated with changes  in the ratio of each meal 
energy  intake.   From these results, providing  lunch does not affect  total energy  intake or each meal 
energy intake, but increases the ratio of lunch to total energy intake and decreases body fat percentage.  
The body fat percentage was not correlated with each factor.   Our findings suggest the importance of 
providing lunch to female rhythmic gymnasts during weight reduction periods.
Key words：Rhythmic gymnasts, Providing lunch, Body fat percentage
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